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1 Cet ouvrage est le meilleur qui ait été publié sur la situation et les enjeux notamment
énergétiques de la région caspienne. Les 21 articles, bien documentés et illustrés traitent
du  droit,  de  la  question  des  oléoducs,  des  problèmes  économiques  et  sociaux,  des
questions régionales et enfin de sécurité, ce qui permet d’avoir un tableau de tous les
aspects à la fois pétrolier et socio-politiques de cette région qui passe du soviétisme à
l’intégration internationale dans un contexte très spécifique. La lecture de l’ouvrage est
facilitée par un bon index des noms propres et des notions. Ces contributions sont mises
en perspective et très bien synthétisées par Sh. Akiner qui souligne combien l’intégration
internationale  de ces  régions  enclavées  est  maintenant  en cours  via  la  pétrole,  mais
réitère, comme la plupart des auteurs, ses craintes que ces nouveaux pays pétroliers de la
région caspienne ne soient confrontés aux mêmes difficiles expériences que les autres
pétro-États.
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